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RESUMEN. Este trabaJo es un estudio del polen prosente en l a atmósfera de 
Pamplona, recogido di ar1amente durante un año comprend1do cnt.re e l 1 de abril 
de 1901 y e l JO de marzo de 1982. Se estudia también la :-elac16n en tre e l con-
t enido polinice y las vanables climatológicas . 
SUMARV. The at~ospherical pollcn of Pamplona is studied i n l h1s work. The po-
llen was collected everyday durbg onc year , fr om l Apr il 198 1 un'til 30 
March 1962 . The r e l ation bet••een pollen amount and the climaUc va!'iabl e s is 
al so s tudied . 
INTRODUCC !ON 
~ 1 objetivo de este t ra ba jo es dar a conocer el con te nido polínt co 
total de l a a tmós fe r a de Pamplona d ura nte un año ( 1 d e abri l de 1961 
- 30 de marzo d e 1982) , y su rel ac ión con las vanables chmatológ ica s: 
temper at ura, prec ipi tac ión y recor rido d el viento. El conocunicnto del po-
le n a tmosférico tiene ca d o día más importancia para la preparación de 
vac unas de·senstbthzantes . 
MATERI AL Y METODOS 
Pa ra la r ecogtda del polen y su poster ior prepa ració n hemos u ti-
hzado el método gravimét n~o de WODEHOUSE 0965) c on pequeñas mod t ftca-
ciones de HVAREZ CALVlNO (1978 ) y PEREZ DE ZABA LZA Y ALVAREZ 
(1983) . Un portaob jetos impregnado de gl icerogel a tina coloreada con verde 
de met i lo , se expone durante z¿ hor as en un l ugar adecuado. Los por -
taobjetos etiquetados se someten a la fusión ce la g ela t ina glicerinada 
pa ra coloca r los cubreobjetos . Se observan a microscopto para identificar 
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y recen tar los granos de polen de una superfici! conocida. 
Los da tos c l lma tológtcos diarios necesarios pa ra este trabajo: tem-
pera tura . prec i pitación y r ccorndo del viento nos han sido amablemente 
facili t ados por e l Serv icto de Meteorología del Aeropuer to de Noa in IPa m-
v lona) . 
RESU LTADOS Y OBSERVACIONES 
A ¡>artir de las 365 prepa raCiones reahzadas hemos identificado 
24 . 526 granos de polen , con los siguientes ~esultados mensuales (Cuadro 
Al y sistemáttccs (Cuadr o B). En el Cuadro B hemos ordenado los !axo-
nes s egún los porcen taJes decrecientes de presencia . 
De P1cea sp. y Pol ygonum sp. se ha recontado un grano de polen 
de cada uno ; de Ra n unculus sp., dos . Por ser ca n tidades ta n rt. íntmas, 
no la s hemos inclUido en los porcentaJeS. 
Una representación de l polen atmosfénco a lo largo de l año puede 
ser rea l izada media n te el diagrama polar (Fig . l )', que consta de círculos 
concéntncos en los q ue se expresan canticades crectentes de polen . Sobre 
los ra d ios , que r~presentan los meses, se señalan las canttdades mensua-
les de polen. Uni endo los valor es alcanzados sobre cada radto, se obnene 
un a líne a po i igona 1 cer rada, que permite vis u a l!zar la va nación cuan-
t i t at iv a por mes , así como la masa polínica total anua l. 
Tambien hemos representado gráficamente los resu ltados cualita-
tivos-cuan ttta t•vos por taxones mediante el diagrá ma sec tor ial (Fig . 2) . 
En el apartado resto Inclu i mos la suma de pólenes cuyos porcentajes ind i-
vi d ua les no a lcan zan e l 0,5% y que consti tuyen el 3,98% del total. 
Así mismo hemos represe ntarlo grJflca, conjunta y correlat ivamente 
los da tos dia r ios d~ pólenes recogtdos, con la temperatura , l a precipita-
c ió n y el recorrido del vtento, en las figu ras: 3,¿,5,6. 
Ca d a fig u ra consta de dos g r áficas superpuestas. en las que l as 
abscisas ex p resan los días de cada 11es y las ordenadas: 
- En la gráfica I n fe rior: la prectpitación en mi límetros recogtdos diaria-
men t e y e l recorrido del vte nto en kilómetros . 
En la gráf ica supcr ioc como valor stgnificattvo de la temperAiura, 
la med ia a r itmé\lc a de las tempera turas máxtma y la míni ma diarias 
en grados cen tígrados ; y l a pohnización en granos de polen recogidos 
d iari amente por sedtmentación en 5.42 cnf de superfic1e. 
DISCUSION 
A la vist a del diagra ma polar, el año polinice se dtferencia en 
d os mitade s: d e ju nio a enero , el polen atmosfé rico es mínimo, mien lras 
q ue los meses de ma rzo, abr tl , mayo y ¡unio acumulan l a mayor cantidad 
de polen a t mos~érlco . 
Estos datos de observación corroboran el hecho ya conocido de 
que , en los c l imas tem pl a dos , la mayoría de l as especies, y sobre todo 
l a s a nemóhlas , florece n a final Ml invierno y durnnt e la p rimavera . 
El d tagcá ma sec taria 1 nos per ml!e reconocer el tanto por ciento 
de g r a nos de po le n con que cada espccte, género o ramilla contribuyen 
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81 polen a tmosfér ico total. Destacan los p61ene~ de P inus sp . 36,3% y de 
Grami neae 21,09% , seguidos , en cantidades menores, por ] uni perus sp . , 
Ulmus minor , Quercus, Fagus sylvalica, Populus sp ... etc. 
De las fi guras 3,4,5 y 6 parece deduci rse q ue , a medid11 que se 
eleva la tempera tura en pr imavera , van madur a ndo l as fl o res de un ma-
yor número de especies . Y así , tr"s unos d ías de t empera turas elevadas , 
se produce un a umento del pol en atmosférico. mie ntras q ue un descenso 
de las temperaturas frena la producción del mismo . Por eso . en esa época 
del año, de febrero a junio, se puede hablar de un cierto para leltsmo 
entre l a temperat ura y el contenido del a ire . 
Respecto a l a lluv ia , su efecto a lo largo de l a ño parece ser e l 
a rrastre de los granos de polen hac ia el suelo . Por eso la cannd ad de 
polen atmosférico desc iende Iras la lluvia . 
Por último, respecto a l viento, SI se observan las gráfica s del 
año completo se deduce que hay un c1erto pa ralelismo entre el recorr ido 
del viento y el contenido polinice dPl 8 ire, s1 b ien con un pequeño des-
fase entre el viento y l a recogida . El para !el i smo es más pronunciado 
en primavera , seguramente debido a ~ue , en esa época, hay muchas m..i s 
anteras prepa radas, las cua les, por acción del viento, libera n los gra nos 
de polen a l aire. 
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Cuadro A 
Meses Año n• g ranos 
Abril 19&1 2.67¿ 
Mayo 7 .0 12 







Enero 1982 3!.7 
febrero 1 . 129 
Ma rzo 2 . 730 
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Ta xoncs % 
Pinus s p . 36.3 
Gra mineae 21 ,09 
Que rc u s sp 3,77 
Fagus s y lvatic a L. 3 , l3 
Populus sp . 3 ,l2 
Q. roLu ndifolia La m 3, 14 
Cedru s sp. 2, 27 
Plantago la nceolata L. 2 , 27 
Pla tanus hybrida Brot. 1 ,3 1 
Castanea sati va Miller : ,18 
Sa l ix s p. 0,97 
Sinapi s arvensi s L. 0,9 
Chenopodiac ea e 0,9 
Fraxin us exce l s 10r L. 0 ,97 
Capr'foliaceae 0 .78 
Aln us gl u ti nos a (L. lGa e r t ner O, 72 
Coryl u s a ve llana L. O, S 
Rumex a cetosclla L. 0 ,43 
.Rum.ex c ris,pus L. 0 ,32 
Clcma tis v ita l ba L. 0, 30 
Silene dioica (L.) Clai r v . 0,25 
junglan s regia L. 0,25 
Ta xones 
Juniperus sp. 
Ulmus minor Miller 
Taraxacum officinale Weber 
Er icaceae 
Aescu1us hippocastanum L. 
Betu1a pendul a Rolh 
Cyperaceae 
• Umbeliferae 
Se necio jacobea L . 
P lantago media L. 
Poterium sa nguisorba L. 
Acer pseudop1atanus L. 
l>a paver rhoeas L. 
Til ia pl athyphyllos Scop . 
Compos itae (otros géne ros ) 
Larix decidua Mi l:er 
Cu pressus sp. 
Carduus s p. 
Hedera heli>< L. 
Buxus S<tmpervirens L. 
Urticaceae 
Achillea mil1efolium L . 
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e ll•~tepH recu• . 0,1 ¡. 
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